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場 所|時期1
表1. 領主放牧権をめぐる紛争の事例
過経
Cottonham 
〈ケィンプリジ州〉
Stretham 
(ケィンプリジ州〉
Wmfngham 1 
(ケィンデリジ州)1 
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Wildmore .F en 
(リンカシナ卜1)
1580-96 I共同権者，財務裁判所 (Courtof Exchequer) 
ヘ領主を提訴
〔調停案要旨)
1. 領主 (SirW. Hinde等)に対し，共同地の
1部を囲い込み，領主の専用地とすることを認
め，領主放牧権を禁止.
2. 共同権者の確定と共同地等にたいする彼等の
i 権利の確認.
I 3. 共同沼沢地等の運営のための村法の制定に参
| 加する各マナ{の謄本保有農の代表は領主の指
| 名により選出される.
!A. マナー法廷にたいする村法の独立性，領主の
| 意志にたいする村法の優越性の確認.
1597- I共同権者，領主を財務裁判所に提訴.
1607 I •C調停案要旨〕
11. 謄本保有農と小屋住農の保有権の保証(当該
保有地が旧直営地であるときも，領主の請求権
を否認す1る). 
2. 保有容認料 (fine)の引き上げを禁止.
3. 領主(SirM. Sandys)に対じて10αを固い
込み領主専用地とすることを認め，残り 1600α
の共同地での放牧を禁止する.
4. StrethamおよびSetford村の共同権者が前
記共同地の分割を願うならば，領主はこれに同
意すべきである.
5. "共同権者に対して，共同地運営のための村法
作成の自由を確認.l前記2教区とほぼ同様の経過を経て領主が専用地
として囲込を認められ，代りに領主放牧権を放棄.
17世紀初 t~i~~!?g郡の諸村落民，領主を共同権侵害の件で財r.務裁判所に提訴4
〔判決3
.Swine.sheβdの領主 (H.Pelham)， 480αの囲込
を専用地として獲得し，代りに領主放牧権を放棄・
1620-':;30年代，領主と農民の聞に紛争.
1635年，領主，'SwinesheadのLadyLocktonと
Bu'rtorr Pedwa:dineの村民の放牧権を買収，共
同地?po.αの囲込を条件に，領主放牧権を放棄.
共同地は2330αから'H33αに減少.
1630年伐|領主および領主放牧潅の賃借入による過剰放牧
1;をめそ切領主と農民の対立激佑.
'"農民，領主の家畜を放逐.
I領主の1入，領主放牧権の代償に 180αを囲込む
乙どを提案し，農民の反対により実現せず.
i時
，Cunninghaffi，' w~ ed. • CommiJI， Rights a，t， Cottonhamαnd Stretham in 
cα的bridgshire.Thirsk. J.， English Peαsαnt Farming， PP.115-h16より
作成.
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表2. 1630年代の干拓をめぐる紛争の経過概要
1 606年|1 Cambrid:感g西を部の住民，外国の干拓業者が干拓事業に加わる
ことに反 表明.
1 6 1 6年 |160一般的干拓条令の施行以り沼問民と干拓
者の聞に紛争.
1620年2月I水路官会議， Ouse) 1ら!と除G外raさntれa)る1沿よ岸うの住民のために，彼等
の土地が前記条令か 請願.
I ~向叫刊の水路官加川刷南部雌民の
ために上記と同様の請願.
|Gra叩n…岸 ωridgμω山と比川E町I吋の住民 大法官
Verulumに同様の請願.
162 9年|ノーフォ川K叫 y一合において V…yden
との契約を提案.沼沢地住民の反対により放棄.
1 632年 ハンチンドン州のHolmFenに反乱.農民，武装し，カンパ
ニー〈特にTh.Treise)の立ち入りを妨害，その家畜を追
放.治安判事Mr.Castle of Gla tton，反乱に向調.
iケインプリジ州o…農民助 MilesSa…干拓に
反対してPrivy Councilに請願.
1 633年 lルガムリト|の7教区の間 V… den州事業によ | 
る損害を年f.1500と訴える.
lヨーク州のF山と…eの住民 V…ydenの
干拓による窮迫を訴える.
163 7年 lケィ川ジ川icken同
を妨害.Peter Jarvis (Constable)反乱に同調.
1 638年 ケィンプリジ州のElyに反乱.干拓地の垣，溝うちこわさ
れ， rConstableをたすける任務にある数人のものまで」反
乱に同調.
1639-40年 リンカンナ卜iのリンゼイ伯の領地に反乱.垣がこわされ，伯の
層人民夫・代理人の立入妨害される. r数人の悪意ある人々が下
を煽動し，自らもJ参加(リンゼイ伯の言). 
1630年代|ルガムケインフリジリンカンヨ{クんフォク
の51↑|において沼沢地住民の実力行動20を数える.
Darby. The Drain初，g01 the Fens， pp.39， 50-51， 55-56， 61--62. 
アノレハンゲリスキ- W17世紀の40-50年代のイギリスにおける農民運動』
53-55ペ{ジより作成.
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昭総け;:;a農民運動ぬ経過め概要
料改チンドン丹IIゲすシプリジ州 1)'ヂシガいム州
41. 4 .16 I 41. 4 .22. . 1. i I 4? ，..~ .4. 
s鉛b刷T制d酌:色訂ers曲ha加剖叩n瓜I
wo町r白組1.S銑t.1 ves j Halli -¥伯とポート学::J:.';p'伯領) ¥ (王妃領〉で.'，:r南分ゐ共il
wellの諸:マナー〈王妃|で， i反乱を起した不穏|同権をもっBolderstone
領)に反乱な九民J"垣ど堤をとわ|の住昂J~垣の破壊，囲
堤と垣の破壊 Iし，放牧. い ， I込地への侵入， '放牧，地
41. 5 .5 上院?下平穏な領有Jを|代支払を拒否.
「蜂起者」破壊を続行. I命令上院.i平穏な領有ゴをい
上院，主たる蜂起責任者 I43: 5 .15. 命令
の喚問者命令. 1 1. Boyse.その他Wh-
41. 5 .17 I ittleseyおよびそれに接
「これらマナ{の多くの|する村落の約 1.000人J.
住民J.上院命令を拒否.1領地，家屋γ垣，水門の
使者に暴行.一 |破壊，穀物の奪取.
62年4月 |議会軍の派遣.
Somersl).amに反乱，囲 I53.4.20. 
込破壊 1Swefghamと:Sotsgham
63.3 .13. 、 |に 150人の集会，干拓労
Somershamに新たな反 1働者を追放.
乱.
‘l 、l
t 
ノーフ?オク.;¥卜|
42.6.13 
Holm (オランダ人J:.V.
Hendongの領地}に反乱.
穀物奪取，垣の破壊.
上院命令の侵犯.
上院，命令を軽蔑する者e
を喚問.
43~ 3 . 7 . 
Holmと Te，o;nham(上
記Hendong領)に反乱，
垣の破壊
53.5.2. 
Stoke. Wirgham， Bre""l 0 
ttonに反乱
お農民運動Jl: 1 d~ 1l6 ， 254^-'266， 293--'298ページより作成.
? 。
リンカン州南部
41. 2 .22 
Stamford， (エクゼタ伯領)
で「種々の人民」蜂起，干
拓施設を破壊
，:41. 4-. 6、
KymeItlとBournの間〈リ
ンゼイ伯領〉で「若干の人
々J，垣と堤をとわじ，放 1
牧，地代支払拒否.
上院「平穏かつ平和的領有」
を命令.
41.4.19 
蜂起者，上院命令拒否.
41. 8 .25 
蜂起者，責任者の喚問に関
する上院命令を拒否.
41. 6 .8 
OuseJI[の北東岸で.1若干
の人々J，水門，建物，垣，
溝渠等をこわじ，放牧し，
地代支払を拒否.
41.11.8 
ナイトの Killigrueの領地
で反乱，穀物奪取される.
蜂起者投獄されi責任者処
刑される.
42年3月
HorbIing(リンぜイ伯領)
で，下共同権者」ゲ領地に
侵入，垣をとわす宇土t
Litt1e Hale，Fen{リシゼイ
伯領〉でィ rc~ Aquiw.(')l 
と共同権者と称する他の
者J，垣や領地をこわす.
45.12.10 
Sutton(王領地)で;IStit-
七on;t'ut加n.'村lこ住む種々
の人々j，垣と堤の破壊を
脅迫.
59:'3.2 
州南部の1村からの請願.
59.6.29 
7同様の請願.
63.5. 1 
Wildmore Fenlこ反乱.
表3.'吋:ギリス革命期の東部沼沢地
|リンカン州東部|リンカン州北部
41. 4 .17 I 42年6月
East， West & North， I Epworth Manor (王領〉
FeIl ，c王領地). ，" Iで， n. Allen他16人J， 
41. 7 .3 垣，干拓地，家屋を乙わ
τhomas卿夫人の領地で|し，強行放牧.
反乱. I 43. 4 .11. 
上院，責任者の喚問を命 IIEpworth Manorの住
令. I民J"作付地の破壊，抵
蜂起者，上記上院命令に|抗者を傷害.
服従せぬむね言明上院，民兵と議会軍の援
41.12、3' 人 I助を要請.
Bolingbroj{e (王領地) I 47.11. 8 . 
でJ r共同権者J，囲込 I1若干の人々j，垣をこ
を破壊針。穀物，乾草等を|わし，放牧し，乾草を奪
奪取，家屋焼却を脅迫" I取.
土地を奪還 I4-9.6'.25.. 
上院v 奪われた物品の返 IHatfield Chaseの農民
却を命令ーリ 1 の請願，干拓の再開を攻
上院「犯罪者j市所罰を命|撃.
令 150年
42年4月 1 Epworth Manorに反乱，
n. Percy他 300人J， I垣の破壊，平等派の参加.
水路，作付地を破壊 I51年
上院指令を明笑. 1上記の蜂起者，財務府と
IJ. Perc:y他1，000人JI議会への服従を拒否，新
Bostonに蜂起者を逮捕|議会を要求.
した州知事，治安判事の 156.12. 1 . 
住居を攻撃フランス，オランダの新
42.5 . 9 --42.5.13. ，1 教徒の教会うちこわさ
Lindsey Levell (リンゼ|れ，脅迫される.
イ伯領〉で， 1民衆j， 1 56年12月
蜂起，集会，干拓者の追 IHatfield Chaseからの2
放，施設と住居の破壊. Iつの請願(農民側と干拓
42.5 .23. 1者側と). 
11.000人以上の蜂起大 I60年12月
衆J.干拓施設の破壊， 1 Hatfield Chaseの農民
家屋に放火，破壊，抵抗!の請願.
する者を川に投げこむ. 1 61年5月
若干の蜂起者逮捕される.1Hatfield Chaseに反乱.
62:年3月
Hatfield Chaseに反乱.
t 時四
エス・イ九ズルムンダリ不キマJ17世紀の40-50年代のイギリ罪広掛け
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